










Nomor : 5T I 023 IIU 2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
sKRrPSr DAN THESIS SEMESTER GENAP TA. 2OL9 l2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/19951/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b, Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA,20L912020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
SURAT PENUGASAN DEIGN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR i Srl023lIrl2020lFE-UBJ
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020
DAFTAR NAMA PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI
PRODr AKUNTANSI SEMESTER GENAP TA.2OL9|2O2O
FAKULTAS EKONOMI
NO DOSEN PEMBIMBING NPM NAMA MAHASISWA KONSENTRASI JUDUL
6 Pratiwi Nila Sari, SE, M.Ak., Ak., CPA. 20161031s174 lihan Rizka Amalia Audit
=aktor - Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi
-mpiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar
li Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-20t9)
201610315158 Monika Sari Audit
Pengaruh Pengalaman Auditor dan Skeptisme Profesional
Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan dalam Laporan
Keuangan Pada KAP di Bekasi
201610315058 Nadia Anafti Audit
Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri
Buni Bakti 0'l Bpkasi
20161031513s Puput Ayu Lestari Audit Penerapan Audit Manajemen Atas Fungsi Produksi Pada PT
Doncsrrno Mrrlsan Tndonesia
201610315115 Roja Meutia Audit
Pengaruh Independensi Auditor, Kompetensi Auditor, dan
Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit pada
Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bekasi
201610315028 Shofi Rosyidah Audit
Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan
Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan
PT Pl N t/Pprq.rn'l Rpkaqi
201610315184 SitiAhmat Audit Pengendalian Internal atas Penjualan pada PT. Sungnam
Elektronik Indonesia
201610315139 Stella Atandima Riwu Audit
Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor
Terhadap Penentuan Tingkat Materialitas Dalam
Pemprikcean I annr:n Kpr rannan
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